






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel financial 
stability, capability, external pressure dan opportunity terhadap kecurangan 
laporan keuangan (financial statement fraud). Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari website BEI (Bursa efek Indonesia) dengan periode 
penelitian 2016 - 2019. sampel penelitian sebanyak 66 sampel. Sampel penelitian 
diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan maka diperoleh 
hasil pengujian hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan hasil hipotesis 
sebagai berikut : 
1. Variabel financial stability berpengaruh signifikan terhadap financial 
statement fraud. Hal tersebut menunjukkan bahwa financial stability dapat 
membantu  mendeteksi kecuran laporan keuangan 
2. Variabel capability tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 
statement fraud Hal tersebut menunjukkan bahwa capability dapat 
membantu mendeteksi kecurangan laporan keuangan 
3. Varibel external pressure berpengaruh signifikan terhadap financial 
statement fraud, Hal tersebut menunjukkan bahwa external pressure dapat 
membantu  mendeteksi kecuran laporan keuangan. 
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4. Variabel opportunity berpengaruh signifikan terhadap financial statement 
fraud, Hal tersebut menunjukan bahwa opportunity dapat membantu 
mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Periode penelitian tahun 2016-2019 pada perusahaan manufaktur sektor  
Food and Beverage  
2. Penelitian yang menggunakan F-Scores untuk menganalisis 
kecenderungan financial statement fraud masih jarang ditemui. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian, beberapa saran yang dapat 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 22 perusahaan 
sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel 
dengan menambahkan periode penelitian agar lebih mengetahui variabel 
apa saja yang berpengaruh terhadap financial statement fraud 
2. Peneliti bisa menggunakan alat ukur M-score untuk menganalisis 
kecenderungan financial statement fraud agar tidak perlu menghilangkan 
data outlier 
3. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini belum sepenuhnya 
mewakili variabel dependen, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh dalam memperidisksi 
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kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud terbaru yaitu fraud 
pentogen yaitu teori yang menambahkan satu variabel yaitu arogansi 
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